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Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por la 
oficina de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, distinguido miembros 
del jurado, pongo a su consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Violencia familiar y autoestima en estudiantes mujeres del nivel de educación 
secundaria de instituciones educativas del distrito de Comas, 2016”; desarrollado 
para obtener el título Profesional de Licenciada en Psicología. 
     Está investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de la 
Universidad César Vallejo, constituye un gran aporte científico y un punto de 
partida o antecedente significativo para estudios posteriores.  
     El propósito de la investigación es determinar la relación entre las variables 
violencia familiar y autoestima en estudiantes mujeres del nivel de educación 
secundaria, partiendo de la preocupación por saber la condición enigmática que 
viven las adolescentes que sufren de violencia familiar y que hasta qué punto 
afecta la autoestima en general.  
Dado el alcance que se espera logre el estudio, requiere ser evaluado; por ello, 
el aporte de este informe de investigación consta de siete capítulos. La 
organización del presente trabajo de investigación se expone de la siguiente 
manera. El primer capítulo corresponde a la introducción, donde se plantea el 
contexto en el cual se desarrolla la realidad problemática, para luego dar lugar a 
los trabajos previos en el ámbito internacional y nacional. Sucesivamente las 
teorías relacionadas al tema y luego se continua con la formulación del problema 
general y problemas específicos. Asimismo, la justificación, es decir el por qué y 
para qué del estudio, y se culmina con la formulación de las hipótesis, el 
planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos. 
El segundo capítulo pertenece al método, en el que se presenta la metodología 
bajo la cual se realizó la investigación, exponiendo el diseño, las variables y su 
operacionalización, la población y muestra en la cual se recolecto la información. 
De igual modo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, con la validez 
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y confiabilidad de los mismos. Al igual que, se enuncia la manera en que se 
analizarán los datos y los aspectos éticos que conducen la investigación. 
El tercer capítulo expone los resultados de la investigación, representados en 
tablas, cada una de ellas con su respectivo título e interpretación, brindando 
respuesta a las preguntas de investigación y direccionadas por los objetivos de 
investigación. 
El cuarto capítulo pertenece a la discusión, en el que se hace un análisis de los 
resultados adquiridos, en asociación a las investigaciones previas, nacionales e 
internacionales, del mismo modo con las teorías que atañen las variables de 
estudio. 
El quinto y sexto capítulo corresponden a las conclusiones y recomendaciones. 
En el primero, se expone, de modo concreto, lo adquirido en función a los 
objetivos; con respecto a las recomendaciones, se brindan sugerencias en función 
a los resultados. 
Por último, el séptimo capítulo compete a las referencias, en el cual se redacta 
las referencias bibliográficas de las cuales se han extraído las múltiples reseñas e 
información sustancial para el presente trabajo de investigación. 
Presento la Tesis a ustedes para la revisión correspondiente. 
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El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo determinar la relación entre 
violencia familiar y autoestima en estudiantes mujeres del nivel de educación 
secundaria de instituciones educativas del distrito de Comas, 2016. La 
metodología del estudio que se empleo fue de enfoque cuantitativo, perteneciente 
al diseño no experimental, de corte transversal. La muestra no probabilística de 
tipo intencional estuvo conformada por 275 mujeres del nivel de educación 
secundaria. Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario dirigido a 
estudiantes sobre violencia familiar y el Inventario de Autoestima de Stanley 
Coopersmith, (SEI) versión escolar. Los resultados indican que existe relación 
significativa entre violencia familiar y autoestima (0.000; p < 0.05). El tipo de 
relación que se encuentra es inversa (r = -0.490), es decir, la relación inversa es 
media. 
 



















This researching aims to determine the relation between family violence and self-
esteem in women of high school from Comas district schools, 2016. The 
methodology applied was non-experimental quantitative approach. The non -
probabilistic sample intentional type was made up gor 275 women from secondary 
level. The information was gathered by a questionnaire addressed to students 
about family violence and the self-esteem inventory from Stanley Coopersmith, 
(SEI) scholar version. The outcomes show that there is a meaningful relation 
between family violence and self-esteem (0.000; p < 0.05).the kind of relation that 
is found is inverse (r = -0.490), in other words, the inverse relation is median. 
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